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ABSTRAK 
Kecemasan banyak dilaporkan terjadi pada anak usia sekolah khususnya 
pada usia 9-12 tahun. Kecemasan yang ditimbulkan pada anak dapat berdampak 
pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Banyak faktor yang menyebabkan 
kecemasan pada anak usia sekolah. Salah satu faktor penyebab kecemasan pada 
anak usia sekolah yaitu child abuse. Anak yang mengalami child abuse akan 
cenderung mengalami kecemasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara child abuse dengan kecemasan anak usia sekolah di 
SD N 11 Lb. Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Tahun 2018. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif korelasi. Sampel 
penelitian ini adalah siswa/i SD N 11 Lb. Buaya Kecamatan Koto Tangah  
sebanyak 204 orang dangan sampel proportionate stratified random sampling. 
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 – 14 Agustus 2018. Uji yang digunakan 
pada analisa bivariat penelitian adalahh uji Spearman. Hasil penelitian didapatkan 
adanya hubungan yang bermakna antara child abuse dengan kecemasan anak usia 
sekolah dengan nilai p=0,000, dengan arah hubungan positif dan kekuatan 
hubungan sedang (0,597) yang artinya jika semakin tinggi child abuse maka 
kecemasan anak semakin tinggi. Maka diharapkan pada pihak sekolah dapat 
bekerja sama dengan pelayanan kesehatan guna untuk mencegah dampak child 
abuse dengan upaya promotif seperti penyuluhan dan pendidikan kesehatan. 
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ABSTRACT 
A lot of anxiety reported to occur in school-age childrens, especially between 9-
12 year old. Anxiety caused in children can have an impact on child growth and 
development. Many factors cause anxiety in school-age children. One of the 
factors causing anxiety in school-age children is child abuse. Children who 
experience child abuse will tend to experience anxiety. The purpose of this study 
was to determine the relationship, strength and direction between child abuse and 
school-age children's anxiety in SD N 11 Lb. Buaya Koto Tangah, Padang City in 
2018. This study uses a descriptive correlation  design. The sample of this study 
were 204 students of SD N 11 Lb. Buaya Koto Tangah by using proportionate 
stratified random sampling. This research was conducted on August 10th-14th, 
2018. This research on bivariate analyze it use Spearman test. The results showed 
that there was a significant relationship between child abuse with school-age 
children's anxiety p-value = 0,000,  with a positive relationship and moderate 
(0.597)  strength relationship. It means the high child abuse happen, it will make 
the increase of child's anxiety. Therefore, school educator could collaborate with 
health provider to prevent the effect of child abuse by using promitif methodesuch 
as health education. 
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